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RESUMEN 
 
 
La producción de langostinos Litopenaeus vannamei es usualmente afectado por 
el virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV). Su prevención a través del 
mejoramiento genético es la estrategia más conveniente pero demasiado 
laboriosa. Por ello, se ha propuesto implementar la tecnología de edición 
genómica CRISPR/Cas9 para inducir mutaciones sobre receptores virales como 
alternativa para seleccionar langostinos resistentes al WSSV. El gen receptor 
seleccionado LvRab7 fue parcialmente caracterizado. Se diseñó un sgRNA y se 
adquirió el plásmido correspondiente. Se estableció la base de un protocolo de 
transfección in vivo de espermátidas y de detección de mutaciones inducidas 
basado en la secuenciación profunda de amplicones del gen objetivo a partir de 
ADN de espermatozoides. El análisis de datos NGS no son concluyentes, pero 
revelaron indicios de modificación genética en algunas muestras. Además, se 
detectó mayor variabilidad en un segmento del gen LvRab7 en langostinos 
resistentes F0 de un programa de mejoramiento genético en comparación a 
langostinos no resistentes.  
 
Palabras clave: edición genómica, CRISPR/Cas9, LvRab7, espermátidas, 
Litopenaeus vannamei  
ABSTRACT 
 
The production of shrimp Litopenaeus vannamei is usually affected by the white 
spot syndrome virus (WSSV). Its prevention through genetic improvement is the 
most convenient but too laborious strategy. Therefore, it has been proposed to 
implement the CRISPR / Cas9 genomic editing technology to induce mutations in 
viral receptors as an alternative to select shrimp resistant to WSSV. The selected 
receptor gene LvRab7 was partially characterized. A sgRNA was designed and 
the corresponding plasmid was acquired. The basis of an in vivo transfection 
protocol of spermatids and detection of induced mutations based on the deep 
sequencing of amplicons of the target gene from sperm DNA was established. The 
analysis of NGS data is not conclusive, but revealed genetic modification signs in 
some samples. In addition, greater variability was detected in a segment of the 
LvRab7 gene in F0 resistant shrimps from a breeding program compared to non-
resistant shrimps.  
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